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ABSTRACT
Hak pasien merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perawat seiring dengan dilakukannya asuhan keperawatan.
Namun selama ini masih terdapat pasien dan keluarga yang mengeluh tidak menerima pelayanan sesuai standar yang dapat
memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak-hak pasien oleh perawat di ruang
rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian adalah descriptive study dengan
populasi seluruh pasien di ruang rawat inap kelas III. Sampel berjumlah 190 pasien dengan pendekatan proportional random
sampling dan alat pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil penelitian didapatkan bahwa pemenuhan hak pasien secara
umum sebesar 98,42%; persentase tertinggi adalah pemenuhan hak pasien atas pelayanan yang aman sebesar 97,89%; dan
persentase terendah adalah kesinambungan perawatan sebesar 58,94%. Direkomendasikan kepada kepala ruang untuk
meningkatkan pemenuhan hak pasien oleh perawat atas kesinambungan perawatan melalui asuhan keperawatan yang baik mulai
dari perencanaan hingga evaluasi.
